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ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΤΟΙΗΣΕΩΣ ΗΜΙΟΝΟΥ 
*Υπό 
Λ Ο Υ Κ Α Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ 
Κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ 
Εσχάτως εσχον την εύκαιρίαν να διαπιστώσω περίπτωσιν γονιμοποιή-
σεως ήμιόνου εις Λοκρίδα. Επειδή εκ της προσιτής εις εμέ βιβλιογραφίας 
προκύπτει, δτι ή περίπτωσις αΰτη είναι λίαν σπανία, εθεώρησα σκόπιμον, 
δπως μελετήσω και αναφέρω ταΰτην. Κατά τον μήνα Μάϊον ε.ε. ενώ εξετέλουν 
ταξινόμησιν των κτηνών είς τήν ως ανω περιοχήν προσεκομίσθησαν ενώπιον 
μου δια να ταξινομηθούν εις ήμίονος θήλυς χρώματος δρφνοΰ κάστανου 
μετά σταυροειδούς ζώνης, αναστήματος 1,35, και εις ήμίονος αρρην χρώ-
ι 
ματος δρφνοΰ ανοικτού μετά σταυροειδούς ζώνης. Ό τελευταίος οΰτος είνα 
προϊόν του πρώτου γεννηθείς προ ενός και ήμίσεος έτους περίπου. Δεν εί­
ναι γνωστός ό χρόνος της συλλήψεως, καθ·' δτι ή ήμίονος συνέβοσκε μετ' 
αρρένων κατά καιρούς εις ελευθέραν κατάστασιν καί ως ισχυρίζεται ό ιδιο­
κτήτης, ή επίβασις εγένετο ΰπ
3
 όνου. Ή εγκυμοσύνη διήλθεν απαρατήρητος 
και μόνον ολίγας ημέρας προ του τοκετού ή ήμίονος ενεφάνισεν ο'ίδημα επί 
του μαστού καί του υπογαστρίου, το όποιον οι χωρικοί εξέλαβον ως σύμ­
πτωμα άνθρακος. "Ομως μετ3 Ολίγας ημέρας ή ήμίονος ετεκε προϊόν άρρεν 
με τα ώς ανω χαρακτηριστικά. Ό τοκετός υπήρξε φυσιολογικός και σήμε­
ρον μήτηρ καί υιός χαίρουν άκρας υγείας προσφέροντες τας υπηρεσίας των 
εις τον ιδιοκτήτην. Ώς γνωστόν ό ήμίονος είναι ύβρίδιον ή ζωοτεχνικόν 
είδος (δια να μή γίνεται σΰγχυσις με το γενετικόν ύβρίδιον) διότι προέρχε­
ται εκ της ενώσεως δυο διαφορετικών ειδών, του Equus caballus και 
Equus asinus αμφοτέρων υπαγομένων εις το αυτό Γένος Equus L. Tò 
κυριότερον χαρακτηριστικόν των ζωοτεχνικών υβριδίων είναι ή στειρότης 
αυτών. Τούτο συμβαίνει λόγω της διαφοράς τού αριθμού, τοΰ σχήματος καί 
τοΰ μεγέθους τών πατρικών και μητρικών χρωμοσώμων. Και ώς εκ τούτου 
αδύνατος ή συγχώνευσις αυτών κατά τήν γαμετογένεσιν. Εις σπανίας περι­
πτώσεις δύναται να λάβη χώραν έ'ξωσις τών χρωμοσώμων τού ενός είδους, 
συχνότερον τών πατρικών και τοιουτοτρόπως να δημιουργηθούν γεννητικά 
κύτταρα εκ τού ενός μόνον συγγενικού είδους. Εις τήν περίπτωσιν μας, δη­
λαδή, το ώάριον της ήμιόνου εδημιουργήθη δια της εξώσεως τών πατρικών 
χρωμοσώμων καί της μειώσεως. Ενταύθα δύναται τις να διαπίστωση και 
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Περίπτωσις γονίμοποιήσεως ήμιόνου 81 
εκ της φωτογραφίας (1) tò προϊόν της ήμιόνου φέρει χαρακτηριστικά ομοιά­
ζοντα περισσότερον προς το είδος δνος. Ό χρωματισμός, δστις τείνει εις το 
μυόχρουν, ή ευκρινέστατη σταυροειδής ζώνη, το λευκον εις το κατώτερον 
Ε ί κ ώ ν 1. 
άκρον της κεφαλής και γενικώς ή κατανομή εν τω συνόλω της, δίδουσι το 
δικαίωμα να συναγάγωμεν το συμπέρασμα, δτι εκ της ενώσεως ήμιόνου και 
όνου επιτυγχάνονται προϊόντα προσομοιάζοντα περισσότερον προς το είδος 
«δνος». Έ δ ώ δμως θίγεται έ'να σοβαρόν θέμα: Οι ήμίονοι δεν έδωσαν ποτέ 
προϊόντα μεταξύ των, ως εκ της διεθνούς βιβλιογραφίας εμφαίνεται. Έ ά ν 
τοΰτο συνέβαινεν οι ήμίονοι θ·' άπετέλουν ίδιον είδος, καθ' δτι άτομα ομοιά­
ζοντα μεταξύ των και κατά τήν γονιμοποίησιν δίδουν απογόνους ομοίους. 
Εις τήν περίπτωσιν μας, ή ήμίονος μετά δνου έ'δωσε προϊόν άρρεν κ α! άξιό-
λογον θα ήτο να διαπιστώσωμεν τήν ικανότητα του προς γονιμοποίησιν. 
Σημειωτέον, δτι το γεννητικον σύστημα τοΰ προϊόντος τοΰ ήμιόνου έξωτε-
ρικώς είναι φυσιολογικώτατον, ως τοΰτο καλώς διαπιστούται εις τήν φωτο-
γραφίαν (2) παρουσιάζον τήν libido. eO Bonadonna γράφει εις το σύγ­
γραμμα του Ειδική Ζωοτεχνία, δτι οι άρρενες ήμίονοι είναι πάντοτε στείροι, 
ως επίσης και οι θήλεις. Αναφέρει δμως περίπτωσιν τοΰ Massara, κατά 
τήν οποίαν ήμίονος τοΰ στρατεύματος συνέλαβεν, γενομένης εξαγωγής τοΰ εμ­
βρύου δια τών χειρών εις τον 5 μήνα. Επίσης άλλη περίπτωσις αναφέρεται 
ύπο τοΰ Mascheroni, κατά τήν οποίαν ήμίονος έ'τεκεν 4 φοράς, γονιμο-
ποιηθεΐσα δυο φοράς με δνον και δυο φοράς με ΐππον. Είναι άξιον λόγου 
δτι ουδέν εκ τών προϊόντων ήτο γόνιμον, αν και εγένετο πολλάς φοράς κα­
νονική επίβασις επι ενός θήλεος προϊόντος. 
Εις την ίδικήν μας περίπτωσιν, της ήμιόνου της Λοκρίδος, δυο τινά 
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θα προσέξωμεν μελλοντικώς : α) να γονιμοποιήσωμεν την ήμίονον εκ νέου 
δια επιβήτορος ίππου και επιβήτορος δνου και να ερευνήσωμεν τους χαρα­
κτήρας των απογόνων και β) να διαπιστώσωμεν την γονιμότητα τοΰπροϊόν-
Ε ί κ ώ ν 2. 
τος της ήμιόνου. Σημειωτέον δτι ό Cavarra από παρατηρήσεις του, άγεται 
εις το συμπέρασμα, δτι από την ενωσιν μιας ήμιόνου μετά δνου λαμβάνον­
ται προϊόντα δμοια προς το είδος όνος και κανονικώτατα γόνιμα. Δηλαδή 
οΰτος υποστηρίζει δτι λαμβάνει χώραν επαναφορά εις εν εκ των καθ-αρών 
συγγενικών ειδών, ύπόθ·εσις ή οποία εξ άλλου συνηγορεί δια την σταθερό­
τητα τών ειδών. 
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R I A S S U N T O 
CASO DI FECONDITÀ DI UNA MULA 
Da 
L U C A S E F S T A T I U 
Medico - Veterinario 
1) Si descrive il caso di fecondità di una mula. 
2) Coperto da asino, il prodotto maschio assomiglia più alla spe-
cie asinina. 
3) Si propone di ricoprirla con cavallo ed asino ed esanimare i 
caratteri e la fecondità dei discedenti. 
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